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Yeni assolist Nurdan Torun, geleceğe güvenle bakıyor
Geri dönülmez bir yoldayım f f
SANATÇI, İstanbul’da yalnızlığı 
yaşıyor, hafta sonlarını iple çekiyor... 
Eşi Ankara’dan gelince hasret 
giderip çocuklarını soruyor... 
Şöhretin bedelini fazlasıyla öderken 
en çok çocuklarını özlediğini 
söylüyor...
'
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Fantezi dolu: Nurdan Torun’un assolist oluşu jet hızıyla gerçekleşir. On kilo fazlalığın- 
dan cimnastik yaparak kurtulur. Sonra sırada saçları vardır. Rengi açılıp, kısacık kestirilir... 
Ve tabu hemen ardından, dişçi koltuğuna oturulur. Telefon memuresi Nurdan Torun artık 
sahneye çıkmaya hazırdır...
Sanatçı, şarkılarını hüzünlü 
okumasını, sahnede çocuklannı 
hatırlamasına bağlıyor...
YASEMİN BOZKURT
K ütahyalı hafız babanın hiçbir mev- lüdü kaçırmayan küçük kızı olarak büyüdü. Sesinin güzelliği okulda da dikati çektiği için, öğretmenleri ona hurma çekirdeğinden, “ Ma- şallah” niyetine nazarlık taktılar... 
İşte böyle bir ortamda, ilahilerle büyüyen Nur­
dan Torun, rüyasında bile göremeyeceği ye­
ni bir yaşamın ilk merdivenlerinde. Yeni as- 
solistle kaldığı otel odasında konuşuyorum. 
Alışmadığı yaşamın ilk tepkisini söylüyor 
“ Geceyarısı yatıp, öğlene kadar uyumaya 
alışıyorum. Dünyam tersine döndü."
Nurdan Torun’un assolist olarak geldiği yer 
ya da ona göre “ son yer” kolay elde edil­
memiş. Fam bir serüven gibi. Çok genç yaş­
ta evlenip Kütahya’dan Ankara'ya gelin ge­
len Nurdan Hanım, eşi Salih ile çok zorlukla­
ra göğüs germiş. 40 bin lira aylıkla çalıştığı 
santralı, Ankara'da dolmuş beklediği durak­
ları hâlâ unutmuyor. Kocamdan büyük des­
tek gördüm” diyerek konuşmasını sürdürü­
yor:
Sıkıntı dolu yıllar
“ Sağlık Bakanlığı Özel Kalem’de çalışı­
yordum. Sesimin güzelliği ve müzik sev­
gim nedeniyle radyo sınavına girdim. Son­
rası biliniyor. Birkaç kez televizyona çık- 
tjm. Aman efendim aman kıyamet koptu. 
Öğle tatillerinde arkadaşlarım yün örerken 
benim nota çalışmam laf oldu. Sonra aile 
dostumuz Tevfik Ertürk,Başbakanlık özel 
Kalem Müdürü olunca, beni yarım gün ça­
lışırım, müzikle daha iyi ilgilenirim diye 
santrala aldı. Aklımda ne İstanbul, ne de 
assolistlik vardı. Ta ki televizyona birkaç 
kez çıkıncaya kadar. Ondan sonra teklif­
ler durmadı...”
NURDAN Torun için 
yaşam mücadelesi, evlenip 
Kütahya’dan Ankara’ya 
gelin gitmesiyle başlar.. 
Başkentte bir devlet 
kuruluşunda memur olarak 
çalışırken, televizyona 
çıkma fırsatını bulur... 
Güzel sesi, sempatik 
tavırlarıyla dikkatleri 
çekince, önünde assolistlik 
yolu açılıverir.. Ve daha 
sonra olaylar hızla 
gelişm eye başlar...
baskıları nasıl karşılayacağımı kararlaştır­
dık ve yola çıktık... Bir ara kocamın soya­
dını bile kullanmam, sorun gibi geldi. Şim­
di Salih, gel evinin kadını ol, çocuklarının 
başında otur dese imkânsız, artık mümkün 
değil. Geri dönülmez bir yoldayım!...”
Hızlı değişim...
Bir taşın heykele dönüşmesi gibi, Nurdan 
Torun'u assolistliğe hazırlamışlar... Önce ki­
lolarından işe başlamış. "On kilo fazlam var­
dı. Cimnastik yaparak kısa sürede bunlar­
dan kurtuldum. Sonra sıra saçlarıma gel-
Piyanoyt» seviyor: Aile dostlan Tevfik Ertürk, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olunca 
Nurdan Torun u yanm gün çalışıp, yanm gün müzikle ilgilenmesi için santrala alır. Böylece------ —■ { Tr tu ı yu uiuîuub u u ı ı m ı ı , co ı
sanatçı, müziğe daha fazla zaman ayırmak fırsatını bulur. Biraz piyano çalan Nurdan Torun’­
un en büyük isteği, şimdi bunu geliştirmek... (Fotoğraflar: Gürsel Gutan)
di. Rengini açıp, kısacık kestirdim. Ardın- 
“ sTedan dişl r yapıldı..
Neden hüzünlü okuyor? Eski bir saz gibi...
düşünüyor Nurdan Torun. “ Geçen gün oğ­
lum telefon etti. Anne bana oyuncak al di­
yor. Çocuk işte oyuncağı düşünüyor.” 
Evinderyeşinden ayrı kalmayı kendi mantığı 
içinde eritmiş “ Bir doktor da işi gereği baş­
ka şehirlere gidiyor. Benimki de onun gi­
bi birşey...”
tarım veren assolistlerin mutsuzluğu, onu da 
saracak mı?
Yeni yaşama merhaba...
“ Tabii” diyor. “ Öir insan hem şöhret ola-
Suit odasında tek başına kalıyor Nurdan 
Torun. Cuma günleri eşi Ankara’dan geliyor, 
iki çocuğuna hasret “Sahnede şarkı söyler­
ken hep gözümün önündeler. Belki de 
onun için hüzünlü okuyorum...”
Beklemiş Nurdan Torun en iyi yer, en iyi 
teklif olsun diye... Sonra mı? “ Öturduk ko­
camla konuştuk. Bütün zorlukları tartıştık. 
Aileden çevreden gelecek dedikoduları
Tüm bu hazırlıkları bir aynadan mı izledi 
Nurdan Hanım.. “ Değişim o kadar hızlı ol­
du ki aynaya baktığımda bu ben miyim di­
ye şaşırıyordum. Memur Salih Bey’in eşi 
hafız babanın kızı assolist namzeti Nurdan 
Torun daha sonra İstanbul’a gelir. Ancak bu 
geliş Kütahya’dan Ankara'ya olan yolculuğu 
gibi değildir...
İki çocuğunu, maaşlı kocasını ve geleceği
Ne kadar ünlü olursa olsun geçmişi unut­
mayacağından, değişmeyeceğinden sözedi- 
yor. Bütün eski meslektaşları gibi!... 40 bin 
lira maaşla geçindiği günlerden 40 bin lirayı 
birkaç saatte harcamasına kadar olan süre, 
o kadar kısa ki... Kocası ola ki “Gel evde 
otur" dese yanıtı hazır... Şöhretin, paranın, 
değişen yaşam koşullarının yanında, mutlu 
olabilecek mi? Ankara’dan gelen, bu işe yıl-
yım, para kazanayım hem de mutlu olayım 
derse bu olamaz. Bunun vergisini ben faz­
lasıyla ödüyorum.” Nurdan Torun otel oda­
sından fazla dışarı çıkmıyor. Alışveriş için otel­
den ayrılıyor. Gözlerinde ünlülerin tanınma­
mak için taktığı siyah camlı gözlükler, ayağın­
da blucin pantolonuyla mağazaları geziyor. 
Eski alışkanlığını unutmadan, hemen pazar­
lık da yapıyor. Ve kendisini dikkatli süzenle- 
re gülerek, şu yanıtı veriyor: “ Ben Maksim'in 
yeni assolist! Nurdan Torun...”
tik sınav:
Nurdan Torun, 
İstanbul’daki ilk 
assolistlik 
sınavını 
Büyük Maksim 
Gazinosu’nda 
verdi... Gelinlik 
bir kız gibi, 
beyaz tuvaleti 
içinde sahneye 
çıktığı zaman, 
aldığı alkışlar, 
onun bu işi 
götüreceğinin 
en büyük 
işaretiydi... 
Sanatçı 
Ankara’da 
yetişir, 
İstanbul'da 
şöhrete ulaşır 
sözü, bir kez 
daha
' gerçekleşmişti 
(üstte)... Nurdan 
Torun her 
geçen
gün, kendini 
baştan sona 
yeniliyor 
(solda)...
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